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Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.  
Matius 6:33 
 
"Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan 
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih 




Kekuatiran tak akan melenyapkan kesedihan esok, tetapi akan 
menghilangkan kegembiraan hari ini. 
 
Kita dapat dengan mudah mengatasi bila kita mau mengambil hanya beban 
hari ini. Tetapi beban menjadi terlalu berat bagi kita bila kita harus memikul 
beban hari kemarin pada beban hari ini ditambah beban hari esok sebelum 
kita perlu menanggungnya. 
 
Keindahan hidup ini tidak diukur pada berapa banyak senyum yang bisa 
kita berikan ketika ada hal menyenangkan dalam hidup kita. 
Tetapi keindahan hidup ini adalah ketika kita bisa mengerti, melihat, dan 
mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai permasalahan kehidupan kita. 
 
Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die 
today. 
 
The First and the most important step towards success is the feeling  








Karya ini kupersembahkan kepada yang sangat berarti 
di dalam hidupku : 
 
α Jesus Christ, my savior in my life 
µ  My Family: Mamy, Papy, My sister 
(lily) 
 δ  My sweetheart, someone who love me and whom I                         
love 
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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta 
menganalisis tingkat efisiensi bank umum yang masuk dalam Indeks LQ 45 dan 
terdaftar di BEI selama periode 2005 – 2008 dan untuk mengetahui pengaruh 
efisiensi bank terhadap tingkat pengembalian saham bank umum yang terdapat 
pada penelitian. Jumlah bank umum yang dijadikan sampel pada penelitian ini 
adalah sebanyak 7 bank yang diambil dengan metode purposive sampling. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, 
mengukur tingkat efisiensi bank umum dengan metode Stochastic Frontier 
Approach (SFA), serta menganalisis pengaruh efisiensi bank umum terhadap 
tingkat pengembalian saham dengan menggunakan analisis regresi pada software 
SPSS 13.0 for Windows. 
 Terdapat dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan 
metode SFA dari 7 bank yang diteliti menunjukkan bahwa rerata efisiensi bank 
umum yang masuk Indeks LQ45 dan terdaftar di BEI adalah sebesar 85,1925 %, 
sehingga 7 bank umum tersebut telah efisien (H1 diterima). Kedua, hasil 
pengolahan regresi dengan SPSS menunjukkan bahwa untuk analisis regresi pada 
masing-masing bank, terdapat 5 bank umum yang memiliki pengaruh yang positif 
(H2 diterima) yaitu BBCA, BBRI, BDMN, BNII, dan PNBN. Sedangkan hasil 
untuk BMRI dan BNGA tidak terdapat pengaruh yang signifikan (H2 ditolak). 
Untuk hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat adanya 
pengaruh antara efisiensi bank terhadap tingkat pengembalian saham pada bank-




Kata kunci : efisiensi bank umum, pengembalian saham, Stochastic Frontier 
Approach. 
 
